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Abstrak 
 Tujuan penulisan ini adalah membuat Aplikasi Persediaan dan Penjualan Alat-
Alat Kesehatan dan Laboratorium PT Eka Pratama Husada. Metode yang digunakan 
adalah metode iterasi, dengan melakukan fase perencanaan, fase analisis, fase 
perancangan, analisis kebutuhan perangkat lunak, dan observasi serta pengumpulan 
data-data untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Aplikasi ini dibangun dengan 
menggunakan Software Microsoft Visual Basic dan Microsoft SQL Server. Hasil yang 
ingin dicapai adalah merancang sebuah aplikasi pengolahan data sehingga dapat 
memberikan informasi tentang jumlah stock barang yang ada digudang dan informasi 
tentang penjualan dengan cepat dan akurat. 
 
Kata kunci :  
Aplikasi, Persediaan dan Penjualan, Microsoft Visual Studio, Microsoft SQL Server, 
Iterasi. 
 
Abstract 
 The objective is to make Application Inventory and Sales of health equipment and 
Laboratory PT Eka Pratama Husada. The method used is the iteration method, by doing 
the planning phase, analysis phase, design phase, software requirement analysis and 
observation and collection of data to obtain the information needed. This application was 
built using Microsoft Visual Basic and Microsoft SQL Server. The results of who wants to 
achieved is to design a data processing application so that it can provide information 
about the number of the existing stock of goods in warehouse and information about the 
sale of quickly and accurately. 
 
Keywords : 
Application, Inventory and Sales, Microsoft Visual Studio, Microsoft SQL Server, 
iterations. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Perkembangan teknologi komputer yang sangat pesat membawa imbas pada seluruh 
lapisan bidang usaha, sehingga komputerisasi dalam berbagai bidang sudah merupakan 
tuntutan yang mendasar dewasa ini. Kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat dan 
akurat sangat diperlukan sebagai pertimbangan proses pengambilan keputusan 
selanjutnya. 
Demikian halnya pada PT. Eka Pratama Husada bergerak dibidang penjualan, persediaan, 
dan pemesanan alat-alat kesehatan dan laboratorium dimana aktifitas kerja yang berjalan 
saat ini sudah menggunakan komputer namun sebatas pada penggunaan Microsoft Word 
dan Microsoft excel sebagian lagi menggunakan kertas untuk pencatatan penjualan dan 
kegiatan lainnya. 
Berdasarkan survei awal bahwa untuk sistem persediaan dan penjualan barang pada PT. 
Eka Pratama Husada ini dalam pencatatan persediaan dan penjualan barang dilakukan 
secara berulang, akibatnya penyimpanan data dengan jumlah yang terlalu banyak akan 
menyebabkan pencarian data barang yang lama, data persediaan barang dengan fakta 
sering berbeda, pencatatan data penjualan barang terkadang salah, disisi lain sering 
kesulitan dalam mengelola barang-barang yang masuk ataupun barang yang keluar, dan 
kesulitan dalam mengetahui persediaan barang. 
Berdasarkan permasalahan diatas, penulis berinisiatif untuk membuat “APLIKASI 
PERSEDIAAN DAN PENJUALAN ALAT-ALAT KESEHATAN DAN 
LABORATORIUM PT.  EKA PRATAMA HUSADA” yang diharapkan dapat mengatasi 
permasalahan yang ada. 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
2. 1. Metode Iterasi 
Metodologi iterasi (pengulangan tidak berurutan), metodologi iterasi 
mengkombinasikan proses-proses pada model air terjun(waterfall) dan model 
prototype”[6]. 
 
2.2. Dekstop 
Desktop merupakan sebuah program mandiri yang mengerjakan sejumlah tugas-
tugas yang telah terdefinisi sebelumnya di bawah kendali pengguna. Aplikasi 
desktop dijalankan dari drive lokal dan tidak membutuhkan sebuah jaringan atau 
konektifitas untuk beroperasi atau berfungsi dengan baik. Jika tersambung dengan 
jaringan, maka ada banyak macam bahasa pemograman  untuk mengembangkan 
aplikasi dekstop, misalnya Delphi, Vb.Net. Disini penulis menggunakan Software Ms 
Visual Studio 2012 untuk mengembangkan aplikasinya. Aplikasi desktop bisa 
menggunakan sumber daya dari jaringan tersebut[3]. 
 
2.3. Aplikasi 
Perangkat yang ditulis dan diterjemahkan oleh bahasa perangkat lunak untuk 
menyelesaikan suatu aplikasi tertentu[1]. 
 
2.4. Data Flow Diagram (DFD) 
Data Flow Diagram (DFD) adalah representasi grafik yang menggambarkan aliran 
informasi dan transformasi informasi yang diaplikasikan sebagai data yang mengalir 
dari masukan (input) dan keluaran (output)[6]. 
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Tabel 2.3 Komponen DFD 
Simbol Keterangan 
 Entitas eksternal, dapat berupa 
orang/unit terkait yang berinteraksi 
dengan sistem tetapi diluar sistem. 
 
Orang, unit yang mempergunakan 
atau melakukan transformasi data, 
Komponen fisik tidak di definisikan 
 Aliran data dengan arah khusus dari 
sumber ke tujuan 
 
Penyimpanan data atau tempat data 
direfer oleh proses. 
Sumber  : Rosa A.S, 2013, h.70 
 
2.5 ERD (Entity Relationship Diagram) 
 “ERD adalah bentuk paling awal dalam melakukan perancangan basis data 
relasional. Jika menggunakan OODBMS maka perancangan ERD tidak diperlukan” 
[6]. 
 
2.6 Bagan Alir (Flowchart) 
 “Flowchart  adalah bagan (Chart) yang menunjukkan alir (flow) di dalam 
program atau prosedur sistem secara logika “[10]. 
 
1) Flowchart Sistem 
 “Flowchart ini merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara 
keseluruhan dari sistem. Flowchart ini menjelaskan urutan dari prosedur-
prosedur secara keseluruhan dari sistem. Flowchart sistem menunjukkan apa 
yang di kerjakan sistem”. 
 
2) Flowchart Dokumen 
 “Flowchart Dokumen merupakan bagan alir yang menunjukan arus dari 
laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya”. 
 
3) Flowchart Skematik  
 “Flowchart Skematik merupakan flowchart yang mirip degan flowchart 
sistem, yaitu untuk menggambarkan prosedur di dalam sistem. Perbedaanya 
adalah, flowchart skematik selain menggunakan simbol-simbol flowchart 
sistem, juga menggunakan gambar-gambar komputer”. 
 
 
 
 
Entitas Eksternal 
Proses 
Aliran Data 
Aliran Store 
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4) Bagan Alir Program (Program Flowchart) 
 “Flowchart Program merupakan flowchart yang menjelaskan secara rinci 
langkah-langkah dari proses program. Flowchart program di buat dari 
verifikasi bagan aliran sistem. Flowchart program terdiri dari dua macam 
yaitu flowchart logika program (program logic flowchart) dan flowchart 
komputer terinci (detailed computer program flowchart)”. 
 
5) Bagan Alir Proses (Proses Flowchart) 
 “Flowchart Proses merupakan flowchart yang banyak digunakan di teknik 
industri. Flowchart ini juga berguna bagi analisis sistem untuk mengambarkan 
proses dalam suatu prosedur”. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
1. Proses Penjualan Sales 
Proses ini di awali Salesman akan menawarkan barang ke berbagai Pelanggan. 
jika pelanggan ingin melakukan pemesanan barang  maka, Salesman akan 
mencatat pesanan pelanggan, identitas pelanggan dan cara pembayarannya 
kedalam buku catatan pesanan (buku order) milik salesman, kemudian, pada jam 
12 siang salesman akan kembali ke kantor untuk mengisi buku laporan 
pesanan barang di bagian administrasi. Selanjutnya, Bagian 
Administrasi akan mengecek identitas pelanggan dan melihat buku laporan 
tersebut untuk segera di konfirmasi. Jika dari data pembayaran pelanggan 
melakukan pembelian kredit, maka bagian administrasi akan mengecek buku 
piutang usaha, untuk melihat apakah pelanggan tersebut memiliki utang. Jika 
pelanggan tersebut masih memiliki utang kepada perusahaan maka, bagian 
administrasi akan menelpon pelanggan tersebut untuk mengkonfirmasikan bahwa 
limit kredit nya telah mencapai maksimum. Kemudian bagian administrasi akan 
mengirimkan surat tagihan dan menunda pesanan barang dari pelanggan tersebut 
sampai utang tersebut di lunasi. Tapi Jika pelanggan tersebut tidak memiliki 
utang atau melakukan pembayaran tunai maka, bagian administrasi akan 
membuatkan nota pesanan (1 lembar) untuk di serahkan kebagian gudang agar 
dapat di lihat apakah stok barang tersedia atau tidak. Jika barang tidak tersedia 
maka bagian gudang akan mengembalikan nota pesanan tersebut kebagian 
administrasi. Tapi Jika barang tersebut tersedia maka bagian gudang akan 
mencatat data barang yang di keluarkan  kedalam buku stok barang dan 
memberikan barang pesanan beserta nota pesanan kebagian administrasi 
kemudian Bagian Administrasi akan mengirimkan barang serta membuat surat 
jalan dan faktur penjualan 4 lembar (putih, hijau, kuning, merah) lembar putih 
akan di berikan kepada pelanggan yang telah melunasi pembayaran atau 
pembayaran tunai, lembar hijau akan di berikan kepada pelanggan yang 
melakukan pembayaran secara tempo (kredit), lembar merah dan kuning akan di 
simpan oleh bagian administrasi sebagai arsip. Setelah semua proses penjualan 
sudah dilakukan maka akan dibuat laporan bulanan oleh Bag. Administrasi 
sebuah laporan penjualan dan Bag Gudang akan membuat laporan persediaan 
barang yang akan diberikan kepada Direktur PT Eka Pratama Husada. Berikut 
adalah rich picture proses penjualan pada sales dapat dilihat pada gambar 3.2 : 
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Gambar 3.2 Rich Picture Penjualan melalui sales 
 
2. Proses Penjualan Melalui Telepon 
Proses ini di awali pelanggan melakukan  pembelian barang melalui 
telepon di layani oleh bagian administrasi. setelah mencatat data pesanan 
dan cara pembayaran. Jika dari data pembayaran pelanggan melakukan 
pembelian kredit, maka bagian administrasi akan mengecek buku piutang 
usaha, untuk melihat apakah pelanggan tersebut memiliki utang. Jika pelanggan 
tersebut masih memiliki utang kepada perusahaan maka, bagian administrasi 
akan menelpon pelanggan tersebut untuk mengkonfirmasikan bahwa limit 
kreditnya telah mencapai maksimum. Kemudian bagian administrasi akan 
mengirimkan surat tagihan dan menunda pesanan barang dari pelanggan tersebut 
sampai utang tersebut di lunasi. Tapi Jika pelanggan tersebut tidak memiliki 
utang atau melakukan pembayaran tunai maka, bagian administrasi akan 
membuatkan nota pesanan (1 lembar) untuk di serahkan kebagian gudang agar 
dapat di lihat apakah stok barang tersedia atau tidak. Jika barang tidak tersedia 
maka bagian gudang akan mengembalikan nota pesanan tersebut kebagian 
administrasi. Tapi Jika barang tersebut tersedia maka bagian gudang akan 
mencatat data barang yang di keluarkan  kedalam buku stok barang dan 
memberikan barang pesanan beserta nota pesanan kebagian administrasi. 
Kemudian Bagian Administrasi akan mengirimkan  barang serta membuat surat 
jalan (2 rangkap) dan faktur penjualan 4 rangkap (putih, hijau, kuning, merah) 
lembar putih akan di berikan kepada pelanggan yang telah melunasi pembayaran 
atau pembayaran tunai, lembar hijau akan di berikan kepada pelanggan yang 
melakukan pembayaran secara tempo (kredit), lembar merah dan kuning akan di 
simpan oleh bagian administrasi sebagai arsip. Setelah semua proses penjualan 
sudah dilakukan maka akan dibuat Laporan Bulanan oleh Bag. Administrasi yaitu 
laporan penjualan dan Bag. Gudang akan membuat laporan persediaan barang 
yang akan diberikan kepada Direktur PT Eka Pratama Husada. Dapat dilihat pada 
gambar 3.3  
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Gambar 3.3 Rich Picture Penjualan melalui Telepon 
 
3. Proses Pengiriman 
Pada proses ini bagian administrasi akan memberikan barang siap kirim 
beserta faktur penjualan dan surat jalan kepada sales pengantar barang. Sales 
pengantar barang akan memberikan barang dan faktur penjualan kepada 
pelanggan. Dan memberikan surat jalan sebagai bukti tanda terima 
barang tersebut. Kemudian surat jalan yang telah ditanda tangani akan 
kembali di serahkan kepada bagian administrasi untuk dijadikan arsip.  
Dapat dilihat pada gambar 3.4 : 
 
2. Faktur penjualan
 rangkap 2, Barang, SJ
3. Faktur penjualan 
rangkap 2, 
Barang, SJ
4. Validasi 
Surat jalan
5. Validasi 
Surat jalan
Bag. Administrasi
Sales Pengantar
Pelanggan
Bagian Gudang
1.Barang,
Nota_pesanan
 
 
Gambar 3.4 Rich Picture Proses Pengiriman 
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4. Proses Retur Penjualan 
Proses retur penjualan dimulai ketika pelanggan melakukan pengembalian 
barang karena barang cacat atau tidak sesuai pesanan dengan  menyertakan 
Faktur Penjualan rangkap 1 yang dilayani oleh Bagian Administrasi, Bagian 
Administrasi akan mengecek barang retur dari pelanggan, apabila barang yang 
diretur pelanggan memenuhi kriteria barang cacat, maka bagian administrasi akan 
mengecek dulu faktur penjualan untuk mencari nota pesanan  pelanggan 
kemudian memberikan nota pesanan yang sudah di arsip tersebut beserta barang 
ke bagian gudang untuk di ganti atau diperbaiki. kemudian diserahkan kembali ke 
bag. Administrasi untuk di buatkan faktur retur dan di berikan lagi ke pelanggan. 
Dapat dilihat pada gambar 3.6 : 
 
Bagian Administrasi
Pelanggan
Bagian Gudang
1.Faktur_penjualan_
rangkap1,
Barang retur 
3. barang retur,
Faktur_retur
4.barang baru,
Faktur_retur
5.Faktur retur,
Barang baru 
2.Cek fisik 
Barang,membuat
Faktur retur   
 
Gambar 3.6 Rich Picture Retur Penjualan 
 
1.1 Rancangan Basis Data 
1.1.1 ERD (Entity Relationship Diagram) 
ERD (Entity Relationship Diagram) adalah gambar atau diagram 
yang menunjukan informasi dibuat, disimpan, dan digunakan dalam 
sistem bisnis. Entity Relationship PT Eka Pratama Husada dapat dilihat 
pada Gambar 4.1 berikut: 
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tbPelanggan
tbDetailPenjualan
tbPersediaan
Barang
Kode_BarangNo_faktur
JumlahHarga
Kode_PelangganNo_Telepon
Nama_PelanganAlamat
Merk
Nama_barang
Kode_Barang
Harga_Satuan
Stok
Milik
Tgl_Penjualan
TotalNo_Faktur
Kode_Pelanggan
tbPenjualan
Bisa
tbRetur
Penjualan
Jumlah
Nama_Barang
Merk
Harga_Satuan
Kode_pelanggan
Kode_Barang
Tgl_ReturNo_Faktur
pasok tbSupplier
No_TeleponAlamat
Nama_SupplierKode_Supplier
1 N
N
M
1
N
1
N
Tgl_Penjualan
 
 
Gambar 4.1 Entity Relationship Diagram (ERD) 
 
1.1.2 Transformasi Diagram ER ke Tabel Relasi 
Tabel relasi merupakan gambaran transformasi dari diagram ER. 
Untuk melihat transformasi diagram ER ke table relasi dapat dilihat pada 
gambar 4.2 berikut : 
 
 
 
Gambar 4.2 Relasi antar Tabel 
 
1.2 Rancangan Proses 
1.2.1 Diagram Konteks Sistem yang Diusulkan 
Diagram konteks sistem yang diusulkan dapat dilihat pada 
gambar 4.3  
berikut : 
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SISTEM APLIKASI 
PERSEDIAAN DAN PENJUALAN 
PADA PT. EKA PRATAMA 
HUSADA
Admin
Supplier Pelanggan
Pimpinan
UserID,
 Passwords
Laporan_Penjualan,
Laporan_Retur,
Laporaan_Persediaan_Barang
Login,
Master_Data,
Transaksi,
Laporan
Identitas_Pelanggan,
Data_Barang_yang_dibeli
Identitas_Supplier,
Surat_Pesanan,
Data_Barang_Yang_Pesan
Nota_Pesanan,
Nota_pembayaran
Surat_Pesanan
 
 
Gambar 4.3 Diagram Konteks Sistem yang Diusulkan 
 
1.2.2 Diagram Nol yang Diusulkan 
Diagram Nol merupakan level kedua dari DFD menggambarkan 
pecahan dari diagram konteks. Diagram aliran data sistem ini dapat 
dilihat pada gambar 4.4 berikut :  
 
1.0
Penjualan
Pelanggan
Supplier
Identitas_Pelanggan,
Data_Barang_Jual_Beli,
Data_Barang_Rusak
Penjualan
Pengguna_Baru
Pelanggan
Retur_PenjualanData_Retur_Barang
Nota_Pesanan
Nota_Data_Barang_Yang_Dibeli
2.0
Persediaan_Barang
Supplier
Persediaan_Barang
Info_Nota_Barang_Yang_Dipesan
Identitas_Supllier,
Surat_Pesanan,
Data_Barang_Yang_Pesan
Supplier_baru
Persediaan_Baru
3.0
Laporan
Pimpinan
Penjualan
Retur_Penjualan
Persediaan_Barang
Laporan_Penjualan
Laporan_Retur_Penjualan
Laporan_PersediaanBarang
 
Gambar 4.4 Diagram Nol Sistem yang Diusulkan 
 
1.3 Rancangan Dialog Layar 
Rancangan dialog layar adalah sebuah susunan pada form program yang 
akan dibuat. Berisi rancangan tampilan dialog layar yang dibutuhkan sistem yang 
akan dibuat penulis. 
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1.3.1 Struktur Tampilan 
 Struktur tampilan berisi semua tampilan dalam bentuk struktur 
pada aplikasi program. Struktur tampilan dapat dilihat pada gambar 4.8 
berikut ini :  
Keluar Aplikasi
Supplier
Penjualan
Penjualan
Pelanggan
Persediaan 
Barang
Retur Penjualan
Laporan
Login
Menu Utama
TransaksiMaster Data
Retur Penjualan
Persediaan
Barang
 
 
Gambar 4.8 Struktur Tampilan Form 
1.3.2 Rancangan Antarmuka 
Rancangan antarmuka merupakan rancangan form pada program 
yang dibuat beserta format data didalam aplikasi sebagai berikut : 
 
1. Halaman Menu Utama 
Rancangan layar pada form menu utama ini akan digunakan 
oleh pengguna setelah melakukan login. Didalam menu utama 
terdapat master data, transaksi, laporan dan keluar aplikasi.  
 
 
 
Gambar 4.22 Rancangan Form Menu Utama 
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1.4 Bagan Alir (Flowchart) 
Bagan Alir (Flowchart) adalah bagan yang menunjukan aliran didalam 
program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir program merupakan 
bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. 
 
1. Flowchart Menu Utama 
 
Mulai
Host:Localhost
DbAplikasiPT
Tampil
Menu_Utama
Selesai
 
Gambar 4.39 Flowchart Menu Utama 
 
4. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis terhadap permasalahan yang ada, 
penulis telah menguraikan tentang Aplikasi Persediaan dan Penjualan Alat-Alat 
Kesehatan dan Laboratorium PT. Eka Pratama Husada, maka dapat ditarik kesimpulan 
dari Tugas Akhir ini adalah : 
1. Aplikasi dapat mempermudah dalam melakukan penyimpanan data dengan 
jumlah yang banyak sehingga membantu dalam pencarian data dengan cepat. 
2. Aplikasi dapat mempermudah untuk mengetahui data persediaan dengan benar. 
3. Aplikasi dapat mempermudah dalam mengetahui data penjualan barang sehingga 
mencegah terjadinya kesalahan. 
4. Aplikasi dapat mempermudah dalam mengelola barang yang masuk maupun 
barang yang keluar sehingga data yang diberikan akurat. 
5. Aplikasi dapat memberikan laporan tentang persediaan barang sehingga 
mempermudah pengguna dalam mengetahui persediaan barang.  
 
5. SARAN 
 
Berdasarkan kesimpulan yang didapat, penulis ingin memberikan beberapa saran agar 
dapat menjadi pertimbangan demi kemajuan PT. Eka Pratama Husada adalah sebagai 
berikut 
1. Mengganti sistem yang manual dengan sistem otomatis agar dapat mempermudah 
PT. Eka Pratama Husada dalam melakukan berbagai proses kegiatan disana. 
2. PT. Eka Pratama Husada diharapkan dapat melakukan pemeliharaan rutin 
terhadap aplikasi ini agar mencegah terjadinya kehilangan data. 
3. Perlunya pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang dalam pemakaian 
aplikasi ini, seperti adanya fasilitas hardware dan software yang akan menunjang 
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pemakaian aplikasi ini serta pengarahan kepada para pengguna PT. Eka Pratama 
Husada dalam penggunaan aplikasi ini. 
4. Dengan adanya aplikasi ini, admin dapat dengan mudah mencari data transaksi 
yang telah dilakukan. 
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